































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２ 中野茂夫（2009）『企業城下町の都市計画 : 野
田・倉敷・日立の企業戦略』筑波大学出版会。
３ Per Bak and Kan Chen(January 1991) Self-



































































































Bowersox (1999) 21st Century Logistics :
Making Supply Chain Integration A
Reality , Council of Logistics Manage-
ment.
16 Christopherはサプライチェーンの定義につい
て A supply chain in the network of
organization that are involved, through
upstream and downstream linkage, in the
different processes and activities that
produce value in the form of products
and services deliverd to the ultimate
customer としている。J.T.Mentzer,et al.,
(2001) Defining Supply Chain Manage-
ment, CLM, Journal of Business Logistics,
Vol.22, No.2.
17 Lee&Billingtonはサプライチェーンの定義に
ついて Network of manufacturing and
distribution sites that procure raw mate-
rials, transform them into intermediate
and finished products, and distribute the
finished product to customers としている。
C.Bechtel&J.Jayaram,(1997) Supply Chain
Management : A Strategic Perspective,
The International Journal of Logistics
Management, Vol.8,No.1.
18 Handfield&Nichols Jr.はサプライチェーン
マネジメントの定義について SCM is the
integration of these activities through
improved supply chain relationship, to
achieve a sustainable competitive advan-
tage としている。 R.B.Handfield & E.L.
Nichole Jr.,(1998) Introduction to Supply
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